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ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК МІСТ 
Нартова Т. Г. 
ДВНЗ «Харківська національна академія міського господарства» 
Останнім часом ми все більше чуємо про глобальні екологічні пробле-
ми, чи то глобальне потепління, чи озонові діри; а про таку проблему, 
як світлове забруднення атмосфери, мало хто чув. Виявляється, що його 
масштаби значні. Відповідно до деяких досліджень, нічне небо над Євро-
союзом на 85 % яскравіше від свого природного стану. У США цей пока-
зник становить 62 %, в Японії – 98,5 %. В таких країнах, як  Німеччина, 
Австрія, Бельгія і Нідерланди, нічного неба більше немає як такого: воно 
постійно світиться відбитим світлом міст. 
Світлове забруднення є однією з форм забруднення навколишнього 
середовища. Воно визначається як періодичне чи постійне освітлення ніч-
ного неба штучними джерелами світла.  Основними джерелами світлового 
забруднення є великі міста та промислові комплекси. Вуличне освітлення, 
що світиться рекламними щитами або прожекторами, створює над міста-
ми так звані світлові купола. Це викликано неоптимальною і неефектив-
ною конструкцією багатьох систем освітлення. Велика частина випромі-
нюваного світла направляється або відбивається нагору, що веде не лише 
до марнотратства енергії, але й негативно впливає на оточуюче середови-
ще. 
Навіть грамотно розподілене світло будь-якої установки, посилене сві-
тлом фар тисяч автомобілів, потрапляючи на землю і на фасади, відбива-
ється від них угору. Особливо це видно взимку при снігу. Як впіймати, 
зупинити, повернути це «шкідливе» для зоряного неба світло? Влітку ас-
фальт і трава відбивають всього 20% світла, але він теж невловимий 
і дає визначений ефект. Тому нічне хмарне небо над містом у сніжний 
період завжди буде “засвічене”.  
В роботі дано оцінку загального стану світлового забруднення та його 
впливу на довкілля, експериментальні дослідження світлового забруднен-
ня м. Харкова та запропоновано щодо його зменшення. 
